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ABSTRAK 
Di Indonesia terdapat beberapa merek smartphone yang dikenal oleh 
masyarakat. Salah satunya yaitu Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan elektronik 
swasta milik pribadi dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing. Didirikan pada 
tahun 2010. Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa kualitas produk adalah 
kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya 
tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya. 
Menurut Ali Hasan Word of mouth menjadi media yang paling kuat dalam 
mengkomunikasikan produk atau jasa kepada dua orang atau lebih, karena pada 
hakekatnya manusia lebih tertarik pada produk yang sudah dibeli oleh seseorang 
teman. Menurut Sudaryono, harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan 
dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau 
jasa. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto dengan jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 70 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
probability sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Analisis data dilakukan melalui kolerasi rank spearman dan analisis regresi ordinal 
dengan alat bantu SPSS. 
Berdasarkan analisis kolerasi rank spearman disimpulkan bahwa kualitas 
produk, word of mouth, dan harga secara parsial memiliki hubungan yang signifikan 
dan positif terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI 
IAIN Purwokerto. 
Hasil analisis dengan menggunakan regresi ordinal pada tabel Model Fitting 
Information menunjukan bahwa ketiga variabel independen yaitu kualitas produk, 
word of mouth, dan harga secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan 
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ABSTRACT 
In Indonesia, there are some smartphone brand that have been well known 
among people. One of them is Xiaomi. Xiaomi is a private company from China 
which its headquarter is located in Beijing. The company was created in 2010. 
Kotler and Amstrong state that the product quality is an ability of the product to 
carry out its function including durability, reliability, accuracy, easy of use, 
operation, and improvement and other attributes.According Ali Hasan, word of 
mouth is the most effective media to advertise products or services to two people or 
more, because people are more interested to the things that have been bought by 
their friends. According Sudaryono, price is an exchange value that is equal with 
money or other goods in order to get benefit of a particular thing or service. 
This research used quantitative method. Population of this research are FEBI 
students of IAIN Purwokerto containing 70 respondents as the samples. Sampling 
method are using in this research is probability sampling with data collection 
technique using questionnaires. Data analysis thought rank spearman correlation 
and ordinal regression analysis using SPSS as tool. 
Based on rank spearman correlation analysis concluded to the product quality, 
word of mouth, and price partially has positive significant correlation toward 
purchase decision of Xiaomi smartphone on FEBI students of IAIN Purwokerto. 
Result of the analysis using ordinal regression as could be seen on model 
fitting information table showed the three independent variable such product quality, 
word of mouth, and price simultaneously influence toward purchase decision of 
Xiaomi smartphone on FEBI students of IAIN Purwokerto. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi yang pesat telah 
mempengaruhi gaya hidup dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 
informasi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, informasi yang 
dibutuhkan oleh masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui berbagai 
media, salah satunya menggunakan telepon seluler atau handphone. Teknologi 
handphone selalu mengalami kemajuan dari waktu  ke waktu. Saat ini 
handphone mengadopsi teknologi mutakhir yang disebut sebagai smartphone.  
Kehadiran smartphone seakan menggeser fungsi dan peran beberapa 
gadget sekaligus. Karena sebuah smartphone akan mampu melakukan berbagai 
macam fungsi dan tugas yang baik untuk beberapa gadget sekaligus. 
Smartphone memiliki fitur kamera, pemutar video, pemutar musik, hingga 
menjalankan aplikasi yang canggih. Selain itu, smartphone memiliki 
kemampuan untuk terhubung dengan internet. 
1
 Dengan adanya internet pada 
smartphone, akan sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 
yang diinginkannya. 
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa merek smartphone yang dikenal 
oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan 
elektronik swasta milik pribadi dari Tiongkok yang berkantor pusat di 
Beijing.Didirikan pada tahun 2010.Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun. 
                                                             
1
http://wufa3.com/2017/09/23/kemajuan-teknologi-telepon-seluler.html/ diakses pada 2 




Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik dan perangkat keras komputer. 
Produk yang dihasilkan oleh perusahaan Xiaomi adalah ponsel cerdas 
(smartphone), komputer tablet, laptop, pengisi baterai portable, dan lain-lain.  
Namun yang menjadi produk unggulan dari Xiaomi adalah smartphone.
2
 
Pada tahun 2017 menurut Internal Data Corporation (IDC) Xiaomi 
masuk dalam lima besar produsen smartphone terbesar di dunia. Di urutan 
pertama masih dipegang oleh produsen smartphone asal Korea Selatan yaitu 
Samsung. Hal ini dapat ditunjukan melalui tabel berikut: 
Tabel 1. 1 Top Five Smartphone Company, Shipment, and 
Market Share, 2017 Data (Shipment in Millions) 
IDC mencatat setelah menjumlahkan nilai dari periode Q1 2017 hingga 
Q4 2017, Samsung berhasil mengirimkan 317,3 Juta unit dan Apple berada 
persis di bawahnya dengan total pengiriman mencapai 215,8 juta unit.
3
 Lalu, di 
posisi selanjutnya dikuasi oleh produsen smartphone asal Tiongkok yaitu 
Huawei di posisi ketiga dengan total pengiriman sebanyak 153,1 juta unit, di 
posisi ke empat ada OPPO dengan total pengiriman 111,8 juta unit, dan yang 
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pada 10 Juni 2018, pukul 22.30. 
No. Company 2017 Shipment Volume 2017 Market Share 
1.  Samsung 317,3 21,6% 
2.  Apple 215,8 14,7% 
3.  Huawei 153,1 10,4% 
4.  Oppo 111,8 7,6% 
5.  Xiaomi 92,4 6,3% 
 Other 577,7 39,5% 
 Total 1472,4 654,5% 




berada di posisi ke lima yaitu Xiaomi dengan total pengiriman sebanyak 92,4 
juta unit. 
Dan pada Q1 di tahun 2018 menurut Internal Data Corporation (IDC), 
Xiaomi masih mempertahankan posisinya di lima besar penjualan smartphone 
terbesar di dunia. Bahkan produsen Xiaomi mampu mengalahkan produsen 
OPPO pada Q1 tahun 2018. Hal ini dapat ditunjukan pada tabel di bawah ini: 
Tabel. 1. 2. Worldwide Smartphone Market, Top 5 Company 
Shipments, Market Share and Year –over-Year Growth Q1 2018 
(shipments in million). 
 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa grafik Xiaomi meningkat, pangsa 
pasar Xiaomi melonjak 87,8 persen.
4
 
Sedangkan di Indonesia sendiri, pada Q1 2018 produsen Xiaomi berhasil 
menduduki posisi kedua di bawah Samsung. Pangsa pasar Indonesia boleh 
dikatakan dikuasi oleh vendor asal Tiongkok. Meski di sisi lain juga diimbangi 
produk lokal, Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Survei Canalys Estime pun 
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1.  Samsung 78,2 23,4% 80,1 23,3% -2,4% 
2.  Apple 52,2 15,6% 50,8 14,7% 2,8% 
3.  Huawei 39,3 11,8% 34,5 10,0% 13,8% 
4.  Xiaomi 28,0 8,4% 14,8 4,3% 87,8% 
5.  OPPO 23,9 7,1% 25,8 7,5% -7,5% 
 Other 112,7 33,7% 138,3 40,2% -18,5% 
 Total 334,3 100,0% 344,4 100,0% -2,9% 




mengungkapkan smartphone terlaris di Indonesia pada kuarter pertama 2018 
yaitu: 
Tabel. 1. 3. Indonesia Smartphone market – Top 5 Vendors 
Rank Vendor Q1 2017 Q1 2018 Growth Share 
1. Samsung 2,0 million 2,3 million 17,2% 25,5% 
2. Xiaomi 107.000 1,7 million 1455% 18,3% 
3. Oppo 1,5 million 1,5 million 5,2% 16,8 
4. Vivo 510.000 600.000 16,7 6,5% 
5. Smartfren 780.000 520.00 -34,0 5,6% 
Source: Canalys Estime, Smartphone Analysis, May 2018 
 
Dari tabel di atas dapat menunjukan bahwa Xiaomi berhasil masuk dalam 
lima besar produsen smartphone terbesar di Indonesia bahkan menduduki posisi 
ke dua. Hal ini merupakan sebuah prestasi untuk produk Xiaomi, karena pada 
pada kuarter pertama di tahun 2018 mereka mampu menjual produk sebanyak 




Kenaikan jumlah penjualan smartphone Xiaomi di Indonesia ini, bisa 
terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia 
melakukan pembelian smartphone Xiaomi. Kualitas produk yang baik 
merupakan salah satu faktor yang menentukan masyarakat untuk membeli 
sebuah produk. Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa kualitas produk adalah 
kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya 
tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut 
lainnya. Bila suatu produk dapat menjalankan fungsinya, maka  dapat dikatakan 
sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. Semakin baik kualitas yang 












Produk Xiaomi memiliki desain produk dari smartphone low atau mid 
range Xiaomi sudah menggunakan bodi metal, Xiaomi juga memiliki user 
interface bernama MIUI, user interface ini merupakan keunggulan yang dimiliki 
Xiaomi, karena memiliki banyak fitur handal yang memanjakan penggemarnya, 
para pengguna Xiaomi bebas melakukan kustomisasi theme smartphone yang 
bisa diunduh melalui program dari MIUI ini.
7
 Selain itu terdapat fitur eksklusif 
yang hanya tersedia di smartphone Xiaomi yaitu: Second Space dengan fitur ini 
pengguna dapat membuat ruang lain dalam satu perangkat. Pengguna bisa 
menyembunyikan data penting hingga tidak dapat diakses oleh orang lain. Fitur 
special kedua yang bisa dinikmati oleh pengguna Xiaomi adalah Dual Apps,fitur 
ini bisa menggandakan aplikasi yang ada di dalam smartphone Xiaomi. Lalu ada 
fitur Child Mode yaitu fitur yang fungsinya dapat memilih konten mana saja 
yang dapat diakses oleh anak-anak.
8
 
Iklan juga merupakan hal penting dalam keputusan pembelian. Karena 
dengan adanya iklan komsumen akan lebih mengenal tentang produk. Iklan itu 
sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi 
pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruh/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 
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dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
9
 Salah satu media iklan yaitu 
menggunakan word of mouth. 
Word of mouth menjadi media yang paling kuat dalam 
mengkomunikasikan produk atau jasa kepada dua orang atau lebih, karena pada 
hakekatnya manusia lebih tertarik pada produk yang sudah dibeli oleh seseorang 
teman, lebih percaya, lebih terpengaruh oleh tindakan mereka, dibandingkan 
oleh orang yang belum membeli produk.
10
 Dalam dunia bisnis word of mouth 
marketing merupakan bagian dari upaya mengantarkan atau menyampaikan 
pesan bisnis kepada konsumen khususnya target pasar agar mereka dapat 




Salah satu mahasiswa FEBI pengguna smartphone Xiaomi adalah Ayuni. 
Ayuni mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk membeli smartphone 
Xiaomi, dia mendapat informasi tentang produk berupa kualitas dan harga, serta 
rekomendasi atau ajakan untuk menggunakan smartphone ini.
12
 
Selain dari faktor kualitas produk, dan promosi word of mouth, faktor 
lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. Harga adalah suatu 
nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat 
yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada 
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Wawancara dengan Ayuni Thuba HA,  Mahasiswi FEBI IAIN Purwokerto, pada tanggal 29 




waktu tertentu dan tempat tertentu.
13
 Harga sebuah produk atau jasa merupakan 
faktor penentu dalam permintaan pasar. Harga merupakan hal yang sangat 
penting yang diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa . Jika 
konsumen merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka 
cenderung melakukan pembelian ulang.
14
 
Harga smartphone Xiaomi terbaru pada tahun 2018 salah satunya yaitu 
Xiaomi Redmi 5A. Xiaomi redmi 5A adalah smartphone yang dirilis pada akhir 
tahun 2017 lalu, pada awal kemunculannya dibanderol dengan harga Rp. 
999.000,- . Meski dibanderol dengan harga terjangkau, namun Xiaomi redmi 5A 
memiliki spesifikasi yang unggul, Xiaomi Redmi 5A mempunyai prosesor 
Quad-core Snapdragon 425, dipady RAM 2GB,  media penyimpanan 16GB, 
baterai 3.000 mAh, serta kamera 13 megapiksel dan 5 megapiksel.
15
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Fakultas yang 
berada di IAIN Purwokerto. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 1.233 
mahasiswa, dan merupakan Fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak 
setelah Fakutltas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Menurut penelitian sebelumnya 
oleh Dina Fatmasari, mengatakan bahwa smartphone Samsung adalah 
smartphone yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan 
penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas terbesar ke 
dua setelah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 
di bawah ini:  
Tabel 1. 4.  Data Jumlah Mahasiswa IAIN Purwokerto
16
 
No. Fakultas Jumlah Mahasiswa 
1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 2.996 
2. Fakultas Dakwah 1.153 
3. Fakultas Syari‟ah 980 
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1.233 




Berdasarkan data di atas, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
kualitas produk, word of mouth, dan harga terhadap keputusan pembelian 
smartphone Xiaomi, penulis memilih mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai subjek penelitian, karena 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas terbesar ke 
dua setelah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 
Berikut data jumlah mahasiswa pengguna Xiaomi di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto: 
Tabel. 1. 5. Jumlah Pengguna Smartphone Xiaomi Mahasiswa 
FEBI IAIN Purwokerto. 
No. Jurusan Jumlah Pengguna 
1. Ekonomi Syariah 113 
2. Perbankan Syariah 53 
3. Manajemen Perbankan Syariah 28 
4. Manajemen Zakat Wakaf 4 




                                                             




Dari hasil observasi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara singkat 
dengan 10 mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto yang merupakan perwakilan dari 
setiap kelas di FEBI yang menggunakan smartphone Xiaomi, mereka 
memutuskan untuk membeli smartphone Xiaomi karena mereka menganggap 
bahwa kualitas produk smartphone Xiaomi bagus, lalu sebelum memutuskan 
membeli smartphone Xiaomi mereka mengetahui informasi tentang smartphone 
Xiaomi dari keluarga, sahabat, dan orang di sekitar mereka. Selain itu, menurut 
mahasiswa FEBI harga yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi, dan ada 
beberapa yang menjawab harga smartphone Xiaomi lebih murah dari 
smartphone lain yang memiliki spesifikasi yang sama.
18
 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, 
WORD OF MOUTH, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI (Studi Kasus Mahasiswa FEBI 
IAIN Purwokerto)”. 
 
B. Definisi Operasional 
Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 
penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam 
menginterpretasikan. Adapun istilah yang perlu  ditekankan adalah: 
1. Kualitas Produk 
Kualitas Produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for 
use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
19
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Menurut Kotler dan Amstrong, kualitas produk adalah kemampuan 
suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, 
keandalan, ketetapan, kemudahan, operasi, dan perbaikan serta atribut 
lainnya. Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat 
dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas produk yang baik.
20
 
2. Word Of Mouth 
Word Of Mouth adalah tindakan konsumen memberikan informasi 
kepada konsumen lain dari seseorang kepada orang lain (antar pribadi) 
nonkomersial baik merek, produk maupun jasa. 
Word Of Mouth Marketing adalah upaya memberikan alasan agar 
orang berbicara tentang merek, produk, maupun jasa dan membuat 




Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang 
atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa 
bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.
22
 
4. Keputusan Pembelian 
Keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 
mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif 
atau lebih, dan memilih salah satu di antaranya, hasil dari proses 
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Dengan demikian kualitas produk, word of mouth, dan harga 
mempengaruhi keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI 
IAIN Purwokerto. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumuasan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
smartphone Xiaomi? 
2. Apakah ada pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian 
smartphone Xiaomi? 
3. Apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone 
Xiaomi? 
4. Apakah ada pengaruh kualitas produk, word of mouth, dan harga terhadap 
keputusan pembelian smartphone Xiaomi? 
 
D. Tujuan & Manfaat Penelitian  
1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian smartphone Xiaomi. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh word of mouth terhadap keputusan 
pembelian smartphone Xiaomi. 
c. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
smartphone Xiaomi. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Bagi Peneliti   
Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori 
yang diperoleh selama kuliah dengan prakteknya dilapangan.  
b. Bagi Akademis   
Memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung 
pelaksanaan program wacana keilmuan bagi perpustakaan IAIN 
Purwokerto.  
c. Bagi Pihak Instansi 
Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 
manajemen smartphone Xiaomi agar bisa memperbaiki kinerja untuk 
pengembangan kedepan sehingga penjualan smartphone Xiaomi dapat 
meningkat. 
 
E. Sistematika Penulisan Skripsi  
Secara umum gambaran sistematika Penulisan terdiri dari 5 bab sebagai 
berikut: 
Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi 




Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan tentang landasan teori 
yang di gunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian dan 
hipotesis. 
Bab 3 Metode Penelitian yang meliputi deskripsi tentang variabel 
penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis 
yang dipakai dalam penelitian. 
Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini memuat tentang 
uraian hasil yang di peroleh dalam penelitian, analisis data, serta pembahasan 
atas hasil pengelolaan data. 
Bab 5 Kesimpulan dan Saran, meliputi kesimpulan dari pembahasan, 
saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan. Pada bagian 
akhir penelitian, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
variabel kualitas produk, word of mouth, dan harga terhadap keputusan 
pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto secara 
simultan dan parsial. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, analisis 
data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel independen kualitas produk (X1) berpengaruh secara positif 
terhadap keputusan pembelian (Y), dengan nilai koofisien kolerasi sebesar 
0,582 dengan menggunakan   sebesar 0,05 dengan nilai signifikasi 0,000. 
Sehingga Variabel independen kualitas produk berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI IAIN 
Purwokerto. 
2. Variabel independen word of mouth (X2) berpengaruh secara positif terhadap 
keputusan pembelian (Y), dengan nilai koofisien kolerasi sebesar 0,660 
dengan menggunakan   sebesar 0,05 dengan nilai signifikasi 0,000. Sehingga 
Variabel independen word of mouth berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto. 
3. Variabel independen harga (X3) berpengaruh secara positif terhadap 




dengan menggunakan   sebesar 0,05 dengan nilai signifikasi 0,000. Sehingga 
Variabel independen kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto. 
4. Di antara variabel kualitas produk (X1), word of mouth (X2), dan harga (X3) 
variabel yang bepengaruh dalam penelitian ini adalah variabel word of mouth 
(X2). Hal ini dapat ditunjukan oleh koofisien kolerasi yang diperoleh oleh 
0,660 Lebih besar dari pada nilai koofisien variable kualitas produk (X1) dan 
harga (X3) yaitu sebesar 0,582 dan 0,621. 
5. Variabel kualitas produk (X1), word of mouth (X2), dan harga (X3) 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 
 
B. Saran 
1. Bagi perusahaan 
a. Perusahaan harus meningkatkan kualitas produk, diharapkan dengan 
meningkatnya kualitas produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 
konsumen dapat menciptakan word of mouth positif pada produk, 
sehingga dapat menimbulkan citra baik bagi perusahaan dan dapat 
meningkatkan penjualan pada produk.  
b. Perusahaan harus meningkatkan daya saing dengan memonitor harga 
yang ditetapkan oleh para pesaingnya. Selain itu, perusahaan juga harus 
memonitor harga, agar harga yang ditetapkan oleh perusahaan tidak 
terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh konsumen, sehingga diharapkan 
dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat 




2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang 
ada dalam penelitian ini.  
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan variabel 
bebas yang ada dalam penelitian ini (kualitas produk, word of mouth, dan 
harga). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang 
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